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EL SANTUARI DE PALLER, 
DEU ANYS DE RESTAURACIONS Francesc Caballé 
P odríem dir que és a parti r de la di s-
pos ició publicada pel Vica ri General de 
la dioces i de Solsona, Ma nue l Guiu i 
Roca, el 6 de juny del 1983, que es posa 
en marxa el redrecament del sa ntuari de 
N tra. Sra. de Pali er (1). 
Dispos ició que ve ni a ava lada pe r mitj a 
d 'un a consulta en fo rma de carta, dirigi-
da des de la parroqu ia a totes les Il ars ba-
ganeses. 
«D egut al mal estat en qué es troba una 
part de I'Església-Santuarz de la Mare de 
Déu de Palla, a la parróquia i municipi de 
Baga, s'ha cregut convenient de procedir a 
la clausura tempO/'al de l'esmentat Santua-
ri amb la fillalitat que puguin realitzar-s'hi 
les obres de restauraC/ó que siguin necessa-
n es. Durant aquest període de temps, la 
venerada imatge de la Mare de Déu de 
Palier sera custodiada en /loe adequat i 
segur, a la parróquia de Baga. 
fl mossén encarregat de la parróquia, 
d 'acord amb la jUllta Parroquial, prendran 
lcs mesures pertinents per al tmsllat i custó-
dia, i les comunicaran a aquesta Vicaria 
General". 
Va ha ve r-hi tibantors amb el s esta-
dants, da va nt la negat iva d'aquests a 
abandonar I'hospederia . 
Mentrestant, unes línies publ icades pel 
ful l parroqui al deixaven ent reveu re mo-
tivac ions de pes que justificJ"en el des ig 
que els estadants de Palier abandoness in 
dcfinitivJment I'hospederia del santuari , 
preséncia que era considerada ¡¡ ·Iega l. 
« ... la Parróquia i /'Ajuntament de Baga 
disposen encara d 'ul1 documen! més extens 
i precís que justifica la decisió del Bisbat i 
explica a bastamel/t quina és la veritable 
s/tuaC/ó i relaC/ó del Santuari i /'H ospede-
na de Paller al7lb el Bisbat que és el seu 
propietario 
Pcr aixó malcix s'ha reunit aquesta set-
mana la junta Parroquial per restar degue/a-
ment il/formada i comencar els passos i do-
nar comp/iment a /'esmentada disposició». 
La Ju nta de Palier era in tegrada per 
tvl n. Antoni Guixé, Ignasi Ca mps, Agus-
tí L1i tjós, Merce Puj ols, Josep Casa ls, Ja-
cin t Casas, Pali er Ri poll , Palier Paz, Ra-
mon Q uintana i Anton i Alca ntara . Pocs 
dies després, el 30 de juny de 1985, era 
comunicada I'esperada not ícia pe l full 
parroqui al; «D imecres passat fou retoma-
da la clau del Santuari pels darrers esta-
dants. A partir d'aquest dia ja esta sota la 
responsabilitat de la Parróquia en /'espera 
de poder-hi fer les reformes que calgul». 
Els baga nesos es Ili uraren a una tasca 
enfe rvo rida per ta l que el sa ntuari de la 
seva pat rona, la Ve rge de Palier, recu pe-
rés I'esplendor que li pe rtocava i, sobre-
tot, aq uel l ca ire casob perdut feia temps. 
Es va ren organitzar rifes, co l· lectes, 
tómboles. De Il un y es rebien donatius, a 
través de is comptes oberts a les entita ts 
band ri es i d'es talvis. Tot era diri git cap 
a un desig unitari : recupera r Palier. 
Una tasca que es perll onga ja un de-
cenni i en la qual da rreralllent es detecta 
un cert desencís, en veu re que tot i I'es-
fon; elllprat, la Verge de Pali er (la Palle-
re ta), no pot to rn ar enca ra dcfiniti va-
men t al seu cambril , al seu sa ntuario 
Sall!u(/ri di' Palier a COIlli'lIcamell!S del s. XX. 
Certalllent, fa deu anys que la madona 
de Palier és trasl ladada al seu santuari 
per I'aplee an yal i, si s'esca u, en alguna 
;:d tra contada ocasió, ¡a que les aC lua-
cions principa ls de les obres de recons-
trucció han estat , fins ara , dirigides a la 
teulada (eamp:1l1 ar ine los), hos pederiJ i 
alberg de jOVCIlt, portad:! de la Il urn elée-
tri c:!, fossa sépt ica , escatada de J::¡ fJo na, 
cte. Pero no hi ha ca p proj ec te en fcrm 
que contempli la restaurJció de I'interior 
de I'església ni del ca mbril. 
Tot i aq ucs l detectat descncís assenya-
I::tt aban s, els bJganesos persisle ixen en 
I 'es fo r~' COI11Ú , i el redreClIll ent de P::d ler 
segueix endavant lentam ent, al11b la con -
vlcció que s'está port:1nt a terme un.1 
obra pregona i de gran so lidesa . 
Projecte de refoma i ampliació 
de l santuari de Palier 
Les pril11eres anuac ions v.ln ser dirigides 
a crradic:u les hUl11i ta ts. t-:s construí un .1 
nova teu lada, aixecant-Ia per eVItar que 
les bigues es repenges in d.lI11Unl de 1.1 
\t<\1l \\11\1 ' 
F.I sOl/fl/mi de Palier el/ l/l/es obres dr ,~sfal/r(lci6 el /987. 
vo lta de I'esg lés ia, es sup lí I'embiga t de 
fu sta pel de fer ro, i es restituí el campa-
naret al mateix lI oc, amb mesures més 
generoses. 
S'a rranj á la claveguera que passa per 
sota el cambri l i s'anu l·laren les fi ltra-
cions d'ai gua pels baixos de I'a ltar i el 
presbiterio Igualment, s' han cana li tzat les 
aigües pluvial s, i s' ha evitat així el seu 
estanca ment en la pan poste ri or i lateral 
de I'edifi ci, amb desguás cap al to rrent. 
Una vegada eli minades les humitats, es 
comencen a enderrocar envans i altres 
elements inte ri ors de hospederia , i segui -
dament es fa un a neteja deis seu s vo l-
tants. 
La següent etapa se ri a aconseguir I'e-
lectrifi cació per a Pali er. El projecte si-
tuava I'escomesa eléct ri ca en una deriva-
ció de la lí nia d'alta tensió, que es diri -
ge ix ca p al túnel del Cadí, creuant el 
torrent de Palier, a 850 m de di stáncia 
de l sa ntuario 
En el tram proper a Pali er, davant 
I'esq uerp deis marges de Sant Pelegrí , 
quedaria insta l·l at el transformador de 
bai>..a tensió, amb una so rtida de potén-
eia utilitzable de 50 VA . 
D'aquest transformador, la línia eléc-
tri ca es dirigiria fins al eoben de davant 
I'hosta l, des d'on, soterrada, arribari a ja a 
I' interi or de l sa ntuari o 
Després d 'in fructuosos trámits i de I'a-
collim ent en el projeete rural d'e leetrifi -
eac ió, es concedí un a sub ve nció, i la 
inaugurac ió simbóli ca de I'a rribada de la 
lIum elCctri ca es fé u rea li tat. Aq uell dia, 
els rell eus daurats, els de I'altar major i 
també els de I'esg lés ia en gene ral, eren 
il ·luminats per dos potents focus estacats 
a la barana del cor, ressa ltant el labo ri ós 
treball d 'escultura barroca del retaul e i 
les pintures decorati ves del temple. Pero 
deixant entreveure la necess itat d'un a ac-
tuac ió a fons de les vo l tes i parets, des-
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pi ntildes esq uerdades per l' acc ió de les 
humitats hagudes. Tot i la feixuga fe ina 
aconseguida, se ri a la decoració interi or la 
més delicada de rea litza r. 
Es construeix el nou alberg de jovent, 
amb les diferents dependén cies (habita-
cio ns, menj ador, se rveis, ete.) . 
L'hosta l va agafant interiorment una 
altra fisonom ia, s'endevinen les noves 
distribucions per atendre cómodament 
cl s que vingu in cercant uns di es de pau, 
així com les que correspondran al s apa r-
tats de cclebrac ions, trobades soc ials, ca-
sarnents, comunions i altres festes. 
Es rcforca I'embigat de les diferents 
plantes i les esca les, més amples i de 
nova construcc ió, en sent it contrari a les 
anteriors. Tot el projecte anava pren ent 
cos, si bé sobre la marxa es veia la neees-
sitat de rea litza r alguna modifi cac ió, sen-
se alterar essencialrnent el pla ini cial , a 
cura de I'arquitecte baganés Ramon Puig 
i Barral, datat el 1985. 
Comunicats de la Junta de Palier 
Aq uesta Junta de Pali er anava inform ant , 
mitjancant els diferents eomunica ts, de 
la marxa i nove tats sobre les ob res de 
res taurac ió del santuario L'estat de comp-
tes des de I' ini ci, juny de 1985, fins al .30 
d'abril de 1989 (darrer informe públic), 
prese nta va els següents moviments: In -
gressos : 12.042.20 1 ptes. De speses: 
11 .9.36. 141 ptes., amb un sa ldo pos itiu , 
per tant, de 106.060 ptes. 
Les factu res de dues de les obres més 
costoses portades a terme, la teu lada 
(acabada el 15 de jun y del 86) i I'e lee trifi -
cae ió (in augurada l' 1 1 de se tembre del 
88) , amb un pressupos t de 2 . .378 .590 i 
4.2 14. 16 1 ptes. , respecti va ment, havien 
pogut se r li quidades. 
S'hav ien rebut subve ncions a tra vés 
del bisbat de Solsona , de la Generalitat 
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(Departament d' Indústri a i Energia) i de 
la Direcc ió General de Joventut. Igual-
ment de FECSA, IRYDA i PLAN ER-86, 
per un va lor total de 9.387.828 ptes. 1 cal 
destacar la meritória ajuda del Medi Na-
tural en la primera etapa. 
Q uedaven per fe r, pero, tots els repar-
timents interiors amb els seus acabats. 
Tota la pavimentació . Les instal·lacions 
d 'a igua i lIum, la fuste ria i serra ll eria . El 
sanejament i sanitaris, amb un cos t de 
12.858. 578 ptes. Ca lia , a més, afegi r-hi 
tots els equipaments: ca lefacc ió, mobilia-
ri , máquines vaixe ll a, cte. 
Actua lment (setembre del 93), una 
part de les insta l·lac ions de la lIum , I'a i-
gua i la fuste ria ja són acabad cs. 
Recordan~a final 
Fa dos-cents quaranta sis an ys (1747) que 
el santuari de la Verge de Pali er era eri-
git, seguint les direct rius de I'a rquitecte 
Francee Moretó, a I'actual lI oe, anome-
nat el Prat de is Banyadors. Abandonava 
així la se va antiga ubi cac ió d'ori ge n ro-
mán ic, uns dos quil omet res més am unt 
de la muntanya al pla de Pali er de Dalt. 
Acabada la construcció de I'esg lésia , 
continuarien les obres amb la casa de is 
ermitants, adossada a aques ta i fo rm ant 
una so la ed ificac ió. Posteriorm ent es va-
ren dur a terJll e obres d 'ampliació i mi -
ll ora del cambril de la Verge, el 177-1 , el 
1862 i també el 1935. 
La sagri sti a es renová durant I'an )' 
1774. S'afegí el 1852 un elem ent ex teri or 
i la ca ixa per I'esca la de ca rgo l in terio r 
per tal d'accedi r al CO I' des de I'esg lés ia . 
En un principi I'accés al CO I' era pel pri -
mer pis de I'hos tal. Poste ri orme nt tJmbé 
es feren mantenim ents de la teu lada i es 
construí una petita central eléc tr ica, pero 
mai , des que s'ed ificá el santuari de Pa-
li er de Baix, ha esta t aquest ob jecte d 'una 
atenció tan important com la que suposa 
I'enve rgad ura de les obres ini ciades a 
part ir de I'an y 198.3, 
NOTES 
l. És un erro r dir Ve rge "de l .. Palie r (de "pa-
lb .. ). "Palier .. prové d 'un IOpóni m 3nt iquis-
silll que signifi cava «roques». Per tant, h CIll 
de respectar sClllpre la preposició "de .. 
dient Ve rge de Palier, tal COIll qu.ln di clll 
Verge de Q ueralt , de Fa lga rs, de Greso lel. .. 
Francesc Caballé, 
estudiós de temes b3ganesos 
